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POLIN O LA P R E C O C I D A D 
¿Mrn* han comentado I completamente todo lo que sabe. 
basados el caso de un niño 
^ • C ñ o s que se revela como 
^ l los casos más sorprenden-
0 ^raordinarios de precoci 
t o p ó l a Rodríguez Alcalde, 
Pol n ^ i j o d e u n culto médico 
fsant ^ e s e l c . s o de refe 
l i a Apenas haca dos años que 
y ya ^ leído y digerido 
i L r e s de libros. Pero libros se-
L de enjundia, fundamentales 
e el estudio de la historia, de la 
üteraturayde la filosofía. 
El caso de « P o l i o con ser ex-
traordinario no es único. Lope de 
antes de saber escribir dic-
„ i comedias a los compe ñe ros 
de escuela dando la merienda a 
cambio de tal servicio. A los diez 
agos tradujo en verso un poema 
de Claudiano y a los doce compu-
so la comedia «El verdadero 
amante>. Mozart a los tres, a los 
tres años buscaba las terceras en 
el clave y a los seis años lo toca-
ba correctamente, conocía el vio 
lín y quería escribir sonatas. A 
los diez y ocho años había ya pro-
ducido más de doscientas obras. 
Pascal, también en su infancia, 
sin aprendizaje, sin libros, sin 
instrumentos, solamente con su 
reflexión genial, volvió a inven-
tar la geometría y encontró él so 
Y desde luego echarlo a la calle 
a que se diera de moquetszos con 
los chicos y que volviera a casa 
con el delantal Heno de t ierra y 
con la cara bien tostada por el ai 
re y el sol. 
Ncs parece que la pedagogía no 
tiene autoridad suficiente, toda-
vía , psra dilucidsr esta cuest ión. 
Se sabe muy poco de la organiza-
ción biológica del hombre para 
sentar principios absolutos sobre 
la educac ión . Son infinitos los 
hombres que han s idon iñosp reco -
ees y que han alcanzado una vida 
avanzada sin haber sufrido, ade-
m ás degenerac ión física n i moral . 
E s m á 5 ; t s , precisamente en los 
hombres geniales, en los preco-
ces, donde se da generalmente, 
las i r á s grandes y elevadas con 
t e x ü m s morales. 
Porque la pedageg ía quiere ha-
cer hombres normales. Pero, ¿y 
qué es lo normal? E l que se afeita 
los sábados , se cambia de ropa 
los d o m í r g o s y va puntualmente 
a la oficina les lunes, ese es ñor 
mal; Kant , paseando cuarenta 
a ñ o s por el mismo sitio y Beetho-
ven de jándose olvidado el som-
brero en las fuentecillas donde 
iba a buscar inspi rac ión , son 
anormales. L o normal es tener 
las facultades en equilibrio; ¿pero 
v i g o r o s a s imaginaciones, de 
grandes memorias, de bien cen-
lo más de la mitad, de las propo* es que el mundo no necesita de 
siciones de Euclides. 
No es único el caso de «Polín: 
con ser verdaderamente extraer solidades juicios? En lugar de 
dinario. Puede decirse, de un mo-
do general, que el genio se ma-
nifiesta, precisamente, de esa ma 
ñera: haciendo en días la labor 
al hombre de tipo medio le 
coesta en años y asombrando a 
todos por el poder inmenso de su 
Penetrante intuición y por su po-
marcar rumbo al genio es él quien 
nos parece que tiene que marcar-
lo a los d e m á s . Solamente estas 
fuerzas desbordantes de la Natu-
raleza son los faros que i luminan 
los senderos de la vida, las que 
conducen a la tierra de p romis ión 
a I r pobre y doliente humanidad. 
Mal ha r í an de cortar la libertad 
de «Polín>. A u n cuando a d e m á s 
puede ser que fuera cosa inút i l , 
porque en países civilizados don-
de los excitantes abundan por 
caso ^ U é hacer e n este todos sitios es dificilísimo, por no 
gíacCon <Polín>?... La pedago j decir imposible que un talen-
to. (Ía resuelt0 el asun- t0 genía l pueda malograrse. De 
Madura Precoz es uri fl ut0 U^Q todos modos y por lo que pudiera 
ates de tiempo y que, | ser, la prudencia exige estar so-
Rosísima capacidad nflexiva. 
Ahora bien; ¿qué hacer frente 
* muchacho, que sin experien 
^ alguna de la vida y sin madu 
rez de juicio, da muestras de tal 
que salir al encuentro 
S u ^ s * ! ^ 
sujeto completo, un ser ñor-
Por lato «. — viw^pv y 4uc, 
lasa7V , p o r n o lle^ar bieii a 
cir de : de ^ s t 0 ' es de-
^vida pPtltU(ies normales, para 
mal y ¿a 111110 PreC0Z eS Uri anor 
de 
un 
Día 
de n Precocidad es un sínto-
^ i s i e m l S.fUtUraSíÍes^acias. 
^Pacl ? r e da sus ^ t o s en un 
dtSaParecertnSÍm0 de tÍemP0 ^ 
esceuarin * premattlramente del 
Paraia n H Und0- Así» Pues 
q^<PoHn gCgÍal0 mejor sería 
ra ^ Si * n0 Solamente no leye-
a s i ^ q u e llegara a olvidar 
bre este n iño y vigi lar sus mani-
festaciones psicológicas. Mucha 
expans ión y mucha libertad. Que 
el esp í r i tu vaya en busca de aque-
l lo que le traiga y que haya posi-
bil idad de vencer los obstáculos 
que en el camino se encuentren. 
Y que obre la Naturaleza. Cuan-
do a los siete años se lee con fru-
to a Shakespeare los caminos es-
tán trazados y es pueril toda ten-
tativa de or ientac ión . 
Hay en e l c a s o d e [ « P o l i n > a l g o 
de verdad sorprendente. Y ya no 
es los miles de libros que los in-
formadores dicen que ha leído si-
no la seguridad en las ideas ad-
quiridas, el dominio de lo poseído 
que le adjudica de una manera 
palpable la mayor í a de edad. Le 
preguntan por cuál de las dos fi 
guras de la revo luc ión francesa, 
D a n t ó n o Robespierre, le es m á s 
s impát ica . Y al decir «Polín> que 
se inclina por Den tón y objetarle 
e n t o n c e s que actualmente en 
Francia se ha iniciado una cam-
paña de rehabi l i tac ión hacia Ro-
bespierre, >PO1ÍD> vuelve la ca 
beza en son de reto y exclama: — 
Me gus ta r ía discutir ese punto. 
Dan los per iódicos otros deta-
lles que revelan lo que ya hemos 
dicho, que <Polín> es algo ex 
traordinario. Los informadores lo 
consideran muy superior en pre-
cocidad al mismo Mei éndez Pe-
layo. ¿Qué h a b i á de todo elle? 
¿Es ta remos en presencia de un 
genio que venga a revolucionar 
el mundo de las ideas? ¿Será, por 
el contrario, una estrella fugaz 
que pasa como un r e l ámpago pa 
ra en seguida desaparecer?... 
Sea lo que quiera, «Polín> tiene 
el derecho de v i v i r su vida, que 
no es, precisamente, la vida del 
n iño ordinario. «Polín» no va con 
n iños de su edad, n i sabe jugar a 
nada, n i nunca tuvo juguetes. E l 
presente es en é, de una fecundi-
dad asombrosa. E l porvenir se 
desconoce. Más sea lo que sea, 
siempre se rá curioso contemplar 
estos juegos de la Naturaleza que 
a unos hace imbéci les y a otros 
genios, a unos hace l lorar y atros 
r e í r y a todos tiene como sobre 
cogidos y envueltos en el manto 
de la insat isfacción, de la duda y 
de la infelicidad. 
}©SÉ M.a PÉREZ CIVIL. 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en ios di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 26 de sep-
tiembre de 1930. 
* Pesetas 
Suma anterior. . . 16.075'55 
D . José Alfaro y señora . 
D.a Vis i tac ión Romero 
de Ur ie l 
D.íl Fortunata y Consue 
lo Zapatero. . . . 
D.a Pura Va l l é s , viuda 
de Izquierdo. . . . , 
D.a Laura Val lés . . . 
D . J o s é M.a Rivera y se 
ñ o r a . . . . . . . 
Hermanos Rivera i l ú r 
b idé 
Lol i ta Alfaro y Carmen 
cita Rivera. . . . 
M . V . 
D.a Clotilde Benedicto 
D.a Angelina y B á r b a r a 
de Santaengracia. . 
D.a Josefa Sánche z. . 
D.a Juliana Alpefiés. . 
D.a Mai la Pamplona.. 
D . Mariano Blasco. . 
D.a Melchora Pascual. 
D.a Mar ía Rubira. . . 
D.a Andrea Soriano. . 
D.a Carmencita Izquier 
do Val lés 
D.a Joaquina Lorenzo. 
50 00 
lO'OO 
10 00 
10*00 
5 00 
100 00 
50 00 
lO'OO 
2 00 
roo 
200 
roo 
roo 
roo 
roo 
roo 
roo 
roo 
ó'OO 
1 00 
Suma y sigue. 16.338*55 
Sección provincial 
de Economía 
Dando cumplimiento a lo dis 
puesto en la Ins t rucción 10 de las 
consignadas en la Real orden del 
ministerio de Economía nacional 
n ú m e r o 253, de 27 de junio últi-
mo publicada en la «Gaceta de 
Madrid> correspondiente al día 
29 del mismo, para la apl icación 
del Real decreto de la presiden-
cia del Consejo de Ministros de 18 
del repetido mes de junio próxi -
mo pasado, esta Sección, tenien-
do en cuenta los precios que du-
rante el mes actual han regido 
para los trigos y subproductos de 
mo l tu r ac ión , acuerda seña la r pa-
ra el quintal mé t r i co de harina 
en fábrica y con envase el precio 
de 62450 pesetas y para el k i lo-
gramo de pan de familia el de! 
0*60 pesetas durante el mes de 
octubre p r ó x i m o . 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Se les ha expedido pasaporte 
para Francia a doña Pilar Blasco 
Sorolla y don Miguel Planell 
Blasco, vecinos de Beceite. 
Por este Gobierno c i v i l se ha 
aprobado el reglamento de la So-
ciedad de fútbol «Olímpica Turo 
lense». 
L a «Gaceta > publica un Real de-
creto relativo a los requisitos in-
dispensables para poder ejercer 
la expor tac ión de vinos, licores y 
bebidas a lcohól icas . 
Ha sido aprobado por este Go-
bierno el reglamento por el que 
ha de regirse la Sociedad de Ofi 
cios Varios de Mora de Rubielos. 
Don F é l i x Pé rez Izquierdo, ve-
cino de Cabra de Mora, ha pre-
sentado en este Gobierno una ins-
tancia a c o m p a ñ a d a de la corres-
pondiente n o t a , solicitando el 
aprovechamiento de un caudal de 
agua de 180 li tros por segundo 
del r ío Alca lá , para la p roducc ión 
de fuerza motriz y usos industria-
les. 
MU3ICALER1AS 
O R I G E N D E LA. 
J O T A 
No es posible, me dije, que la 
Jota pueda ser por nadie atribuida 
a Gl inka . Cuando el creador de la 
escuela rusa naciera, 1804, hab ían 
pasado siglos, durante los cuales 
ya se cantaba la Jota. 
Faltaba, pues, en el t í tu lo de 
un a r t í cu lo de E L M A Ñ A N A , 
pocos días hace aparecido, variar 
las palabras de la, y , en su lugar, 
escribir de una; y así el t í tu lo 
hubiera sido: «El román t i co Gl in -
ka autor de una jota aragonesas 
Glinka, el precursor de los 
C i n c o - Cui , Bah kireff, Borod ín , 
Rimsky Kors íkof f y Moussorgs-
ky—, instigado por las sugeren-
cias de nuestro canto, durante un 
viaje por España , escribió, en 
efecto, en partitura de orquesta, 
una jota aragonesa, calcando al-
gunos de sus m á s populares mot i -
vos o temas, según puede apre-
ciarse ya en el pr imer fragmento, 
estampado en el «Nuevo tratado 
de ins t rumentac ión» de F. A . Ge-
vaert, traducido por A . J o n á s y 
editado por E. Lemoine y compa-
ñía en Pa r í s . 
F . Pedrell, el primero de nues-
tros muoicólegos no se aventu-
ra—no puede aventurarse—a ad-
judicar la paternidad de la Jota a 
tal o cual nación o región; y deja 
sin dilucidar esta cuest ión, s egún 
puede leerse en las pág inas 71 , 
72, 73 y 74 de su «Cancionero 
musical Español» , tomo I I , con 
ocas ión de una carta que le d i r i -
gen unos cuantos admiradores, a 
quienes contesta con otra intere-
sante, como suya, deshaciendo e l 
error de un a l emán , e m p e ñ a d o ert 
que la Jota aragonesa procede de 
Alemania. 
No me cuento entre los part ici-
pantes de la creencia de Antonio 
Rivera y Maneja, gran erudito y 
mus icó logo , que encuentra el o r i -
gen de la Jota—hay hasta jotas 
vascuences—en una cantiga del 
rey Alfonso X , el Sabio, de r i tmo 
binario por cierto. Para encontrar 
el origen de la Jota en esa canti-
ga, necesarias fueran diversas 
coincidencias de r i tmo, fisonomía 
y ca rác te r : que no es bastante l a 
coincidencia de contornos m e l ó -
dicos, blanco en que apunta e l 
c a t e d r á t i c o señor Rivera y Ma-
neja. 
Descartada t ambién la probabi-
l idad de que Aben Jot fuera—Ini 
mucho menos!—inventor de la Jota 
aragonesa, según reza el cantar,, 
lo único cierto y de flagrante ver-
dad es: que en A r a g ó n se entroni-
zó de modo especial la Jota; que 
en A r a g ó n se cult iva y canta con 
garbo y va len t ía sin igual—en al-
go hab í amos de ser los de avanza-
da—; y que,( por eso, la Jota nues-
tra, la aragonesa, con todas nues-
tras ca rac te r í s t i cas , es el canto 
regional, si no el m á s ar t ís t ico , e l 
m á s famoso y vibrante de Es-
paña . 
A . M I N G O T E . 
& L M i s t Ñ (Sí » 
A L P A R T I R . . 
que ¡Qué triste son las horas 
proceden a la ausencib! 
En vano procuramos con la ac-
t iv idad de los preparativos, o lv i -
dar la tristez i que nos domina. ] 
Y es que no se realiza viaje al 
guno, sin qu i la pena o el dolor 
no sean la nota dominante. 
Siempre dejamos a lgún pedazo 
de nuestra alma en el punto de 
part ida, siempre en el punto de 
llegada hay alguna incógni ta por 
resolver. 
Cuando comienz \ el arreglo del 
equipaj parece que se trata de 
una de esas mudanzas de lugar, 
de una l iquidación de prendas 
queridas. 
Los baúles abiertos semejan ar 
canos sin fondo que se v m relle-
nando con despojos queridos. 
Conforme prendas, vestidos, 
ropas interiores van rellenando 
las bandejas, los pequeños obje-
tos, capas, neceseres, cartas, van 
ocupando los pequeños huecos, 
sin que su pequeñ z represente 
falta de valor. 
A vecps el recuerdo de peque-
ñ o s incidentes, llenan m á s el al-
ma, que los grandes aconteci-
mientos. 
Queda listo el equipaje, y cuan-
L A E S C E N A 
A U T O R E S DB 
CUOTA 
ha-
asunto 
No es la primera vez que co-
mentamos el tema. Y i ú i a nes-
go de pecar de reiterativos, 
brá que volver sobre 
cuautas veces se cruce en la ruta 
de nuestras glosas teatrales. Con-
viene que las gentes se enteren 
de ciertos aspectos de la mercan-
tilizacion del arte d r a m á t i c o . 
La Prens i h i dado la noticia, , 
sin omi t i r nombres ni circunstan- i 
cias. Dos autores noveles, que ha- ] 
b ían entregado determinada can- \ 
tidad al primer actor y director | 
de una compañ ía , con la condi-1 
ción expresa de que les fuese es 
trenada una comedia, se han creí-
do en el caso de formular públi-
ca denuncia contra el comediante 
referido al advertir que el cum-
plimiento de la promesa se de-
mora indefinidamente. E n el he-
cho concurren circunstancias es-
peciales, cuya matiz de engaño 
fraudulento ofrec; proclives de 
ca rác t e r profesional que merecen 
ser tratados en el seno del Sindi-
cato de Actores, si es que esta 
entidad experimenta alguna preo-
do a espaldas del robusto mozo cupación en orden a la es t imación 
bajan los baúles troppzando en las de la propia dignidad y del deco' 
paredes de la escalera, p a r é c e m e ro colectivo. 
que bajan un cadáve r . 
Larga fila de coches marcan el 
camino de la es tación, como otras 
veces señalan el camino del ce-
menterio. 
Llegamos a la es tac ión . 
En confuso tropel se empujan y 
tropiezan los viajeros y amigos 
dominando el ruido de las carre-
t i l las que acarrean los equipajes. 
Las personas queridas apenas 
«e hablan, no por falta de asuntos 
-ni de frases, sino porque en esta 
ocas ión los ojos hablan, y dicen 
m á s que el lenguaje hablado. 
Suena el pito del tren. Se aco-
modan los viajaros en el vagón , 
y quedan al p ' é los que se que-
dan, los que luego suben perezo-
samente la cuesta de la es tac ión . 
Parte el tren: con él van nues 
tras esperarZÍS, a q u í quedan 
nuestras a legr ías . 
¿Cuándo v e n d r á n los que se 
marchar ? 
¿Cuándo volveremos a estre-
char entre nuestros brazos los 
seres queridos? 
¡Qué triste es la hora de la par-
t ida! 
¡Qué alegre es la hora de la lle-
gada! 
M . S. F A N O . 
Teruel, septiembre 1930. 
I 
E l actor hubo de percibir m i l 
pesetas que los autores noveles 
desembolsaron en calidad de ayu-
da para el montaje de la obra. Los 
dias van transcurriendo. La obra 
no alcanza los honores del estre-
no. Los autores reclaman insis-
tentemente, y obtienen la callada 
por respuesta. Una nueva misiva, 
escrita en tonos conminatorios, 
logra arrancar de su mutismo al 
comediante. El ielefonema es ter 
minante: cObra estrenada en tal 
is i t io». Los autores abrigan, no 
I obstante, algunas dudas. Sa es-
I cepticismo resulta justificado. La 
j obra, en efecto, no se ha asoma 
do j a m á s a las candilejas. He aquí 
un capí tu lo de novela picaresca 
ante el cual no deber ían perma-
necer indiferentes los colegas del 
denunciado, gente cuyo punti l lo-
so espí r i tu de clase tiene ah^ra 
ocasión adecuada de manifestar-
se para mayor prestigio del gre-
mio. 
Esto, por lo que se refiere a 
una de las partes contratantes. 
T a m b i é n de la otra hay algo que 
decir, y no, ciertamente, dema-
siado h a l a g ü e ñ o . Esos au-
tores noveles q u e no vacilan 
en abrir la escarcela c o n tal 
de darse el gustazo de ver sus 
nombres en los carteles, t iénense 
harto merecido este descalabro 
sufrido en sus m á s caras —carísi-
mas 
••••••«•"«"•""•••• ia 
z t t - * * * : 
Camión CHEVROLET reíormado 
S Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSPRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE. P U E N T E 
T R A S E R O MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS G E M E L A S . 
Semiejes traseros MAS R E F O R Z A -
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis' REFORZADO. R U E D A S 
D E DISCO C O N ARO etc.. etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o G E M E L A S a gusto del com-
prador. 
lor 4 Por 1(30 
^ o r t . a b , e 5 p o 0 ; i o o ¡ 
5 Por loo" 
^ o r i o ^ 
5 Por loo 
übr, 
8 Por loo, 
4 Por loo 
4 •/ 
AaoïtizabU 
c * 4 Por loo 
Ferroviaria 5 por ÍOO. 
* /a por loo 
Accionos 
Banoo de Espaüa . 
E l camión con ruedas sencillas vale 
a 
8 . 2 5 5 p e s e t a s ! 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Rio dR 
P l a t a . . . 
Azucareras preferentes.. 
* ordinarias 
Telefónicas preferentes'. 
* . ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . 
Nortea. . . . . . . 
Alicantes . . . 
Obliflaclonea 
¡ Cédulas Hipotecari 
Solicite detalles al concesionario 
i m 
[ J o s é M a r í a M o r e r a l 
Alejandre 4, ALCAÑIZ.-Plaza de 
- Carlos Casíel, 3 . — T E R U E L . -
^ « ¡ « • • • • • • • ^ • • • ^ • • • • • « • • n M « t f i « • • • • • • 
todo después de hechar una ojea-] de la tortuca. Mas con eso h i y 
da a la co t iz ic ión de los cambios. 
Pero, en la lucha por conquistar 
ia g lor ia o la notoriedad ar t í s t i -
cas, tanto da a r ro j i r en las tolva-
meras del albur de los tesoros de 
Creso como arriesgar un punido 
de calderilla. En éste juego de la 
nombradla ar t ís t ica , la interven-
ción del dinero es como en las 
contiendas electorales, un ardid 
recusable. Ante el público de los 
teatros hay que presentarse, al 
igual que en las luchas comicia-
les, a cuerpo l impio. Tan feo re-
sulta comprar los votos a los elec-
tores como contratar el acta en el 
encasillado oficial. 
No se nos ocultan las dificulta-
des que embarazan el paso de los 
autores nuevos anhelosos de com 
parecer ante el senado popular. 
Pero hay que dominar las impa-
ciencias demasiado imp'etuosas. 
Todos cuantos hoy figuran a la 
cabeza del escalafón en la Socie-
dad de Autores hubieron de afron-
tar el penoso calvario de la i n -
comprens ión de las Empresas. L a 
fé en el propio esfuerzo, cuando 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 por ioo . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» , 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
10011 
que contar cuando se emprende 
la carrera de autor dramát ico . E l 
dinero sirve quizás para estrenar 
pronto. Pero no se sabe que virus 
lleva dentro ese agente corrup-
tor, que sus designios suelen 
frustrarse inapelablemente. D u -
rante los años ú l t imos han salido 
a la palestra innumerables caba-
lleros decididos a comprar laglo- ^ Q Wi p Q T & tU tt 
na con razones contantes y so-j 
nantes. Esta nueva especie deau 
Facilitada por el Banco Hispano Am 
ricano) 
piOtor c 
aoornand 
eos 1^ vl1 
ceres. 
Sos fr^ 
quej«gue 
gerani 
ojoshastii 
gladiador» 
desena^ 
que no v 
mármoles 
del artista 
A sn mi 
berto, y a 
este insta 
del Señor 
' Datos recogidos en la Esta dón M 
tores «de cuota» no ha obtenido teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 227 grado* 
no la calidad de la obra, consi-
ilusiones. Porque m i l pese - ¡ guió al fin vencer las resistencias 
en buen uso, procedentes de 
cambios , a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el Es ta -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
tas, si bien se mira , no es una ci- habituales. En el teatro los prime-
fra de excesivo volumen, sobre ros pasos suelen semejarse a los 
una sola victoria digna de éste 
nombre. E l hecho es s in tomát i co . | 
Deber í an tenerlo presente los 
dramaturgos inédi tos que a la sa-1 
zón se hallan, acaso, haciendo ar-1 
queo, con la mira puesta en algún : 
empresario de perfil fenicio. 
L o hemos dicho alguna vez, 
Arguye simplicidad extremada el j 
hacer trampas en los solitarios.; 
Los autores de cuota violentan el 
juego poniendo los naipes a su i 
gusto. Pero, a la postre, ¿cual ha 
sido su ganacia? Tan solo han j 
grangeado el propio descrédi to , | 
porque esas ingenuas fullerías son ! 
descubiertas apenas saltan las j 
cartas sobre el tapete. E l as de 
oros se les escapa de las mano, y i 
todos sonre ímos al verlo. 
ALBERTO MARÍN ALCALD E. | 
(Prohibida la reproducción) 
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Viento reinante, NW. 
Presión atmosférica, 680 5. 
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4 OPERACION ni 
Into español pro-
vin Esclorosis. 
1e Ledesma 
ermedades de i» 
reoySífílis 
a una ' 
ZARAGOZA 
N: 
iístic3-
. oereel"'' Cla' 
etc. 
, „¡,¡0 el neófito, era feliz. 
frabf j r P<"-la g l o r i a y e n 
1W del S ñor lesucristo. 
alffnr de oficio, se pasaba la v i 
/ i nío de asuntos « i t o i a g i -
i0 I viMs de los romanos pró-
cos wb 
h í t e s e o s , exquisitos, en los 
iLueteaban amorcillos y nin» 
Verán plácido encanto para los 
•os hastiados de mirar luchas de 
diadores. Y raro era el palacio 
f i a d o r , de rico o de patricio 
Ue no uniera al brillo de sus 
Armóles las fantasías de color 
del artista doncel. 
A sn maestría debía al ser l i -
berto, y a ella debía también en 
este instante el trabajar en honor 
del Señor Jesucristo. 
Cierto día lo llevó un amigo 
hasta los catacumbas. Y maravi-
llado desde el primer momento 
aateel fervor sereno y la dulce fra 
ternidad que unía estrechamente 
a aquellos extraños adoradores de 
un Dios nuevo, fué muy pronto 
conquistado a su fé. 
Dasde su conversión quiso ha-
cer algo que fuese útil a la comu-
nidad. Y, lleno de buen deseo, 
ofreció, sencillo y devoto, la habi-
lidad de su pincel a sus hei ma-
nos. 
Estos, gozosos, le encargaron 
qae embelleciese los desnudos 
mnros de las catacumbas, que a lo 
^ás, tenían algún dibuio p r imi t i -
voe infantil. 
Se comenzó por confiarle la de» 
coración de un oratorio... 
He ahí por qué el neófito Dio-
nisio era feliz. 
jurante muchas semanas se 
«edicó religiosamente a la ejecu-
C1011 de su obra. 
Untaba y oraba al mismo tiem-
Santa edificaba a la « a de Dios. 
Ptim!rt0qUedó acabada esta su 
^ f i le?,?1"68" ^ ^ o * y 
aiacJfn apresuraron a acudir 
d a c i ó n nueva. 
MaMOh escándalo!... 
. * 
En * 
^oJ?^,135 sagra<ias inscrip. 
^ m i f o s aparecían los 
^enas1'nla Pared fron-
'"«do.Orf vendimias; al 
besti? amansaba con su li-
ï ^ o r S eZade exPresi6n, 
« f l o r e s , que aquél oscu. 
ro edículo parec ía rebosar de luz 
y de a legr ía . 
Los cristianos se indignaron. 
Una anciana diaconisa excla-
maba: 
— ¡Qué enorme sacrilegio! 
Pronto se reunieron los presbí 
teros para tratar de aquella insó 
l i ta profesión de paganismo. 
Por fue rza, por fuerza que Dio-
nisio habia sido traidor a la fé 
del Maestro. 
Acordaron conducir al reo ante 
el Papa San Lino , a quien expu 
sieron el nefando suceso. 
La muí hedumbre de fieles, asís 
t ía al ju ic io . Las viudas cuchi-
cheaban: 
— ¿Cuál s e r á la muerte del i m -
pío?.. . 
Y el dulce obispo de Roma in -
t e r rogó al culpable. 
Dionisio de rodillas, sollozando 
contes tó : 
-—Padre bueno... No compren-
do el furor de mis hermanos... 
Orfeo es Jesucristo sosegando con 
su gracia las pasiones malas. Y 
he pintado un v iñedo , porque el 
Señor dijo: cYo soy la v i d y vos-
otros los pámpanos> . Y porque 
he oído leer muchas veces en los 
l ibros Sagrados que Cristo es el 
amor que busca nuestras almas, 
me a c o r d é de una antigua .leyen-
da, y p in té la historia de Eros, el 
amor, y de Psiquis, el alma... ¿Hi 
ce mal en todo ello?.. Procuro tra-
bajar solamente por la gloria de 
Dios. . . Suplico a mis hermanos 
que no se escandalicen... 
E l venerable obispo le habló 
así : 
—No te aflijas, hijo mío . . . E l 
señor , acepta todos nuestros po-
bres presentes y quiere que le 
consagremos el fruto del talento 
que E l nos confió sea cual sea. 
Y d i r ig iéndose a la asamblea 
de cristianos, con t inuó: 
—Vamos hijos, no os escanda-
l icéis de la sencillez de alma de 
este amado neófito. . . «Bienaven-
I turados los l impios de corazón, 
i porque ellos ve rán a Dios». 
E l trabajo de Dionisio fué res-
petado desde entonces por los 
fieles y las oscuras criptas de las 
Catacumbas iban quedando poco 
a poco embellecidas con gracio-
sos frescos de s ímbolos paganos. 
Una viuda, m á s sabía que las 
[ otras, dec ía un día a dos o tres 
I hermanas, que miraban absortas 
I la labor del neófito artista: 
—Por diferentes que sean nues-
tras capacidades, por d i v e r s o s 
quesean nuestros [talentos, puei 
den siempre adaptarse al trabajo 
inmediato que reclama de nos-
No CÍ r e c e r á n de in te rés los si 
guientes de tos re f-rentes a la v i 
da del catolicismo en una dióce-
sis francesa, la cual nos puede dar 
idea^ aproximada de como es tán 
de fe y de costumbres nuestros 
vecios. Nada, de cuanto afecten 
al catolicismo, puede sernos ind i -
ferente, podemos decir parodian-
do una cé lebre frase. 
Escojamos la diócesis de M m s , 
del arzobispado de Tours. Es tá 
enclavada en la parte occidental 
de Francia, al Suroeste de Pa i í s 
y es de an t iqu í s imo abolengo ca-
tól ico, nada menos que del siglo 
secundo, según se cree. 
Debo advertir que los datos son 
«oficiales», hechos con toda la es 
crupulosidad posibk- por el actual 
señor obispo gerente, demuestran 
el estado de la diócesis el día 1 de 
junio del ?ño pasado (1929). 
L a diócesis tiene 387.370 habi-
tantes que son catól icos, menos 
3 090. Cuenta con 387 iglesias pa-
rroquiales y 97 capillas. Sacerdo-
tes: encargados de los asuntos de 
admin i s t r ac ión diocesana, capí-
tulo , obras y misiones, 33; en el 
ministerial . 577; profesores en los 
dos seminarios y colegios, 66; re-
tirados, 66; parroquias servidas 
por un sacerdote ex t r año (o sea 
sin cura residencialj, 102. Semi-
naristas 164 y 120 en preceptorias. 
Alnmnos de colegios católicos: 
788; en las e scuelas catól icas hay 
1.7'84 niños y 6.896 n iñas , más 102 
n iños en los dos orfelinatos cató-
licos y 109 n iñas en las cinco de 
n iñas . 
Sociedades católicas: «Liga de 
la Defensa Católica» (hombres), 
15.000, «Liga pa t r ió t ica de fran-
ceses», 14.400. «Juventud Católi-
ca», 900. «Juventud Obrera Cris-
t iana», 71. «Gimnas tas Católicos» 
900. «Scouts Católicos», 1 3 0 . 
«Chemino t s Catól icos», 130. (1) 
Comunidades religiosas: 4 d e 
varones; benedictinos (solemnes), 
j e su í t a s , capuchinos y hermanos 
de las Escuelas Cristianas, y 35 
de mujeres. Vocaciones religio-
sas 87. 
Sacramentos: Bautismos de ni -
ñ o s , 7.729. I d . de adultos. 135. N i -
ñ o s no bautizados, 1928. Primeras 
Día 28 de sep t iembre . -Domi-
nica 16 después de Pentecos tés , 
de la cual es el oficio y misa con 
r i to se mi doble, y color verde, y 
c o n m e m o r a c i ó n del m á r t i r San 
Wenceslao rey. 
E l Evangelio es tá tomado del 
de San Lucas en su Capí tu lo 14, 
en el cual nos refiere el hecho de 
haber ido el S t ñ o r a casa de un 
pr ínc ipe de los Fariseos invitado 
por él a comer en día de sábado , 
día de descanso por ser el día de 
Dios, en la ley antigua; obliga-
ción que pasó al domingo en la 
ley de gracia en reverencia y ho-
nor de la resurre cción del S e ñ o r . 
Frente a J e s ú s se puso un hi-
'drópico; y al verle Jesús p r e g u n t ó 
a los doctores de la ley y a los fa-
riseos, ¿es lícito curar en sábado? 
Ellos callaron, y el Señor le cu ró 
y le despidió curado. A l punto 
p regun tó l e s ¿a quien de vosotros 
se le c a e r á un buey o un asno al 
pozo en sábado y no lo sacará? . . . 
nada dice el Evangelio que con-
j testaran. Claro el argumento es 
I contundente, es evidenteiy prác-
! tico para todas las capacidades, 
! ¿qué hab ían de observar aquellas 
i gentes que eran tan sagaces? As í 
l es pués la doctrina del Señor ; es 
1 el sumo legislador por su autori-
1 dad, pero lo es también por lo 
I r e c t í s imo , jus t í s imo y bondadoso. 
I Sus leyes y mandatos son reales 
! y absolutos, pero sus dispensacio-
nes como aquellas tienen sólido 
I fundamento. Son tan racionadas 
que solo las ignora el que quiere 
y s i s t emá t i camen te las combate, 
por supuesto, siempre a espaldas 
suyas y de sus ministros y defen-
sores; ante pobres ignorantes, no 
ante quienes tengan siquiera al-
gún conocimiento de re l ig ión. 
Este hecho nos dice, que no so-
lo faltan en la fé los que alardean 
de irreligiosos e incrédulos , s\y 
que también los que se escandali-
zan ante las dispensas qne el V i -
cario de Cristo hace muchas ve-
ces de la ley, sin tener en cuenta, 
que aparte de tener plena autori-
dad, pesa muy acertadamente las 
razones en que se funda. Mucho 
mal hacen los incrédulos , impíos , 
herejes etc., pero g u a r d é m o n o s 
de dar cabida en nosotros al es-
cánda lo farisáico y con capa de 
bea te r í as , combatir al represen-
tante de Dios en la tierra, porque 
con la Bula de Santa Cruzada nos 
dispensa hasta de ayuno y absti-
nencia en Jueves Ssnto. 
Día 29. —La Dedicac ión de San 
Miguel A r c á n g e l , primera clase, 
color blanco. 
En )a iglesia de San Miguel co-
mo p a t r ó n , fiesta con s e r m ó n y 
cultos oor la tarde. 
D ía 30.—San Jerón imo, doctor 
de la Iglesia, doble, color blanco. 
Santos Viso y Antonino. 
D i a l de octubre. —San Remi-
gio már t i r ; simple y color rojo. 
Santos Severo, Prisco y Jul ián . 
Día 2.—Los Angeles Custodios^ 
doble m^yor, color blanco. San-
tos C i r i l o , Secundario y Teófilo. 
D í a 3. — Primer viernes. En 
Santa Clara les cultos propios del 
Sagrado Corazón con c o m u n i ó n 
general a las ocho y ejercicio por 
la tarde a las seis. Santa Teresita 
del Niño J e s ú s , doble y color blan 
co. Santos Cánd ido , Cayo, Faus-
to y Maximiano. 
D ía 4.—San Francisco de Asis , 
fundador, doble y color blanco. 
Fiestas en los franciscanos, San 
Nicolás y Santa Clara y en esta 
ú l t ima a las cinco de la tarde el 
ejercicio del T ráns i t o . S a n t o s . . 
Q u e r e m ó n , Lucio, Marcos, Mar-
ciano, Petronio y Aurea. 
otros la causa de nuestros idea-
les, si sabemos emplearlos y d i r i -
gir los con ardor y c o n fe... A 
nuestro pastor L i n o oí exponer 
un día que nuestro común esfuer-
zo s e r á tanto m á s seguro y fecun-
do cuando m á s se enriquezca con 
esa diversidad maravillosa.. . 
Y Dionisio continuaba pintan 
do como si orase a Dios. 
J. L . B R U N . 
comuniones privadas, 1.261 I d . so-' 
lemaes, 4.321. Confirmaciones or-! 
d i ñ a d a s , 7.686. Extraordinarias, 
100. Confesiones anuales, 75.367. 
Confesiones semanales o m á s fre-
cuentes, 19.085. Confesiones pas-
cuales de hombres, 16.847. I d . de 
mujeres, 56.580. Comuniones por 
devoc ión , 15.629. Matrimonios ca-
nónicos , 3.045. Matrimonios civi-
les, 431. Matrimonios mixtos, 11. 
Extremaunciones, 3.569. Funera-
les religiosos, 5.775. Entierros ci-
viles, 479. Sacerdotes ordenados 
desde 1919, 198. Sacerdotes muer-
tos en igual tiempo, 137. Asisten-
cia a la misa del domingo, 66.*38. 
Otros datos: N iños que frecuen-
tan la catequesis antes de la p r i -
mera c o m u n i ó n , 11.341. I d . des-
p u é s de la comun ión , 4.271. Dine-
ro recogido para el culto (1928), 
728.750 francos. Para la obra de 
las v o c a c i o n e s ecles iás t icas , 
129.050. I d . para las obras de m i -
siones, 54.524. 
Prensa: Tirada del Bolet ín «Se-
mana del fiel», 2.400 y 125 «Bole-
tines parroquiales con una t irada 
de 35.000 ejemplares. 
Que estos datos deben marcar 
el índ ice medio de la vida religio-
sa en Francia, lo indica esta obra 
es tadís t ica de la ciudad de A l b i : 
el 92 por ciento de niños reciben 
el bautismo, el 76 por 100 de ma-
trimonios son catól icos, el 79 por 
100 de entierros son ecles iás t icos 
(es decir reciben sepultura ecle-
siástica) 
E l lector, con estos datos a l a 
vista, p o d r á formular su juicio» 
sobre la vida catól ica de la veci -
na repúbl ica . 
Pico DE M I R A N D U L A , 
(1) Llámase «Cheminots» a los so-
cios de la «Unión de Ferroviarios Ca-
tólicos» fundada en París el año 1898 
y que cuenta hoy día con unoo cia-
cuenta mil adheridos en toda Francia» 
Soy muy fervorosoe católicos. 
4.7-30. 
P á g i n a 4 Ü L M A Ñ A N A 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n ¡ 6 r 
Los jefes liberales-según el suelto de un periódica de la mañana-ha tomado el aC(ler£lo 
pedir al Gobierno que se ponga en vigor la Goastitucioo del /6 y que 
las elecciones sean convocadas constitucionalmente 
E l conde de Romanones hace iiiteresantes manifestaciones 
Mañana llegará a Madrid el ministro de la Gobernación 
Los señorea Rodríguez de Viguri y duque de Alba, conferencian extensamente 
Ha sido resuelta la huelga de Granada 
Pintoresca detención del separatista señor Maciá 
Anuncio de huelga general de los panaderos de Madrid 
C; 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
Y E L MINISTRO D E L 
T R A B A J O CONFE-
K E N C I A N 
Madrid, 27.—Anoche el presi-
dente estuvo en un cine con su 
hi ja . 
A las nueve regresó a su despa • 
cho, donde estuvo trabajando. 
All í conferenció extensamente 
con el ministro de Trab jo . 
Por medio de su secretario par 
t icular envió recado a los perio-
distas de que no tenía nada que 
comunicar. 
A l salir el s eño r Sangro habló 
•con los informadores, a los que 
dijo que por la tarde se había ce 
lebrado una importante r eun ión 
en el Ministerio del Trabajo, pre 
sidida por el subsecretario. 
En ella se ha tratado de las 
hue lgaá pendientes, y había teni-
do ocasión de conocer la feliz so-
luc ión de la de fontaneros de Ma-
d r i d y la de mineros de Vi l laor r ín . 
I N T E R E S A N T E S D E C L A -
R A C I O N E S D E L CONDE 
N O H U B O PACTO. - L A SI 
T U A C I Ó N A C T U A L Y L A S 
E L E C C I O N E S . - P O S I C I Ó N D E | 
S U P A R T I D O . - E L C O N D E D E i 
ROMA NONES ESTA MUY" B I E N . 
D E S A L U D , G R A C I A S , E N 1 
P A R T E , A L A D I C T A D U R A . — 
U N L I B R O Y , E N S E G U I D A , 
OTRO 
Madrid, 27.—Regresó de San 
Sebas t i án el conde de Romano 
nes. Ante los periodistas que le 
vis i taron, se m o s t r ó , según cos-
tumbre, jovia l y comunicativo. 
Comenzó diciendo que no era 
exacto que hubiera pacto de l i -
berales. 
Todo eso son fantasías—dijo.— 
No ha habido sino un cambio de 
impresiones como fruto de una 
mera coincidencia en el punto de 
veraneo. 
Es casi seguro que si don Me l -
q u í a d e s u otro jefe polí t ico del 
sector liberal hubiera estado al l í , 
h a b r í a asistido t ambién a la reu-
n ión . 
Igualmente negó que los acuer-
dos de Hendaya tuvieran nada 
transcendental. Hubiera podido 
ser una reun ión completamente 
públ ica , sin inconveniente algu-
no. 
No menos absurdo es lo de que 
los reunidos tuvieran el propósi to 
de pedir el Poder. 
Eso puede ser una ambic ión 
fX3licable en cualquier momento 
de tranquilidad; pero en las cir-
cunstancias en que nos encontra-
mos lo r epu ta r í a como una insen-
satez. 
S i le p regun tó su opinión sobre 
las declaraciones que hizo ayer el 
general Berenguer en que insiste 
en hacer las elecciones generales 
en enero, y dijo que él se atiene a 
lo tantas veces dicho ya, es decir, 
que estas elecciones deben i r pre-
cedidas de la de concejales y d i -
putados provinciales. De lo con-
trario, esas Cortes t endrán vicio 
de ilegalidad. 
De todas suertes me congratu-
lo de que el general Berenguer de 
esas seguridades respecto a la ce-
lebración de las elecciones. Si as í 
no fuera, sobrevendr ía la crisis 
total . 
Igualmente agradec ió la com-
placencia con que el jefe del Go-
bierno sigue la o r g i n i z i c i ó n de 
los liberales, y dijo su única as-
piración al reorganizar su par t i -
do no es otra que lograr la forma-
ción de un grupo político que 
venga a situarse entre los conser-
vadores y la extrema izquierda. 
De esta f i r m a se abre a d e m á s 
ancho cauce, a los que pensando 
en liberal , no quieren caer en el 
extremismo de otros sectores. 
Respecto de la si tuació i polít i • 
ca actual, dijo que la veía mal 
francamente mal, aunque no tan 
grave como algunos la qu ié ren 
pintar. 
Existe el inconveniente de la 
gente nueva, es decir, de esas 
siete generaciones que no han vo-
tado hasta ahora y que van a ha-
cerlo por primera vez en Enero. 
T e r m i n ó diciendo que está muy 
bien de salud, a lo que han con-
tribuido los años de reposo que le 
impuso la dictadura, añad iendo 
que dentro de unos días d a r á a la 
estampa su libro sobre Salamanca 
y que enseguida acomete rá el ter-
cer tomo de sus «Memorias^ . 
E N L A F A C U L T A D D E 
MEDICINA 
LOS A L U M N O S D E P A T O L O -
GÍA NO SE E X A M I N A N 
Madrid , 27. ^ C o n t r a lo que se 
esperaba, no han podido efectuar-
se los e x á m e n e s de Patología poj 
no concurrir los alumnos. 
Sabido es que éstos hab ían sol í , 
citado del decano la formación de 
un tr ibunal que revistase los ejer-
cicios escritos, tribunal del que 
había de formar parte el ca tedrá-
tico de la asignatura, señor Novoa 
Santos; pero el claustro o la Jun 
ta de la Frcultad, no accedieron 
a esta pet ición, y el tr ibunal que-
dó constituido en igual forma que 
lo estaba. 
En vista de ello, los alumnos se 
negaron a examinarse. 
Con este motivo hubo algunas 
protestas, mucho m á s al enterar-
de que las papeletis de f x i m e n 
de los que realizaron el ejercicio 
el primer día no se les entregaban 
tampoco hoy. 
Según parece, estas papeletas 
han sido remitidas, con la califl-
ción, al decano, y se afirmaba que 
de los 80 examinados sólo 1.6 han 
sido aprobados. 
DON M I G U E L V I L L A -
N U E V A , E N MADRID 
Madrid,*27.- Procedente de San 
Sebas t ián l legó a Madrid don M i -
guel Vil lanueva. 
Los periodistas quisieron obte-
ner de él unas declaraciones, pe-
ro el ex presidente del Consejo se 
negó a decir nada después de 
cuanto tiene ya declarado. 
Refir iéndose a la reun ión de 
Hendaya, dijo que se ha hablado 
demasiado, dándole una impor-
tancia que no tiene. 
Desde luego, estaban de acuer-
do los reunidos en no comunicar 
n ida de lo tratado. 
Unicamente manifestó que no 
era cierto que ellos hubieran que -
dado organizidos como fuerza 
política alguna y en disposición 
de entrar al servicio de la monar-
quía en cuanto ésta los requiriese. 
No hay nada de eso, y con esto 
dió por terminada la conversa* 
ción. 
DON M E L Q U I A D E S A L -
V A R E Z NADA D I C E 
Madrid, 27.—Han resultado i n -
fructuosas las tentativas que han 
hecho los periodistas para obte-
ner de don Melquíades Alvarez 
unas declaraciones q u e expli-
quen la expectac ión despertada 
después de la reciente reun ión 
de liberales en Hendaya, ya que 
no faltaba quien aseguraba que 
no se logra rá por completo la 
concent rac ión liberal sin el voto 
de don Melquiades, han resultado 
completamente infructuosas. 
En unos casos ha habido evasi-
vas; en otros, negativa rotunda. 
Parece que el motivo de este 
silencio no es otro sino que don 
Melquiades, antes de opinar, se 
propone consultar con el Comi té 
central de su partido, sin cuyo 
consejo y voto no quiere adoptar 
actitud política alguna. 
S I G U E N L A S C A B A L A S 
E N M A D R I D Y E N SAN 
S E B A S T I A N 
Anoche se aseguraba en Madrid 
que alrededor del día 6 del próxi-
mo octubre v e n d r á a Madrid don 
Santiago Alba . 
E l motivo principal del vi?je, 
al parecer, es conferenciar C3n 
don Melquiades Alvarez. 
A l mismo tiempo se asegura en 
San Sebast ián que don Melquia-
des Alvarez ce leb ra rá en Madrid 
una conferencia con Romanones 
y Vil lanueva. 
Luego v e n d r á a San Sebast ián 
y se t ras ladará a Biarri tz , donde 
le esperará don Santiago Alba , 
con el cual sos tendrá una entre-
vista. 
E X C E D E N C I A 
Madrid, 27. —Se ha concedido 
excedencia voluntaria por más de 
un año y menos de dos, a don 
R a m ó n Bayo Mar ín , maestro na-
cional de Canta vieja. 
A C T I T U D D E L O S J E F E S 
L I B E R A L E S 
Madrid, 27.—Un periódico que 
asegura estar bien informado, pu-
blica hoy un suelto que es tá sien-
do objeto de grandescomentarios. 
Según el per iódico aludido, los 
jefes liberales recientemente re-
unidos en Hendaya adoptaron el 
acuerdo de pedir al Gobierno que 
se ponga en vigor la Const i tución 
del 76 y que, en consecuencia, se 
hagan constitulcionalmente l a s 
elecciones. 
Si esta información se confirma, 
se pondrá a la Corona en el tran-
ce de consultar a todos los jefes 
polí t icos. 
Huelga decir que el suelto en 
cuast ión polariza en un punto muy 
interesante cuantas versiones y 
comentarios se han venido hacien -
do en torno a la reunión en Hen -
daya de los jefes liberales. 
La importancia de la actitud a 
que el suelto se refiere, ha fijado 
la a tención de las gentes, y se 
aguarda con in t e ré s la rectifica-
ción por parte del jefè del Gobier-
no o de los propios liberales, si es 
que los hechos no se encargan an-
tes de rectifiear o de confirmar 
tal noticia. 
A CONFERENCI 
Madrid, 27.-Ea el • 
de Economía sostuvieron 
nana una extensa c o n f e r e ^ 
señores R o d r i g o de ^ N 
duque de Alba. 
ÜN CONGRESO 
Madrid, 27.-Hoy a las J 
de]a tarde celebróse la apeï 
delsexto Congreso delaConferJ, 
cía Internacional de Propagó 
Tur ís t ica . 
L A S HUELGAS 
Madrid, 27.-E1 subsecretario 
de Gobernación dijo esta mañani 
a los periodistas que había termi. 
nado la huelga de albañiles de 
Granada. 
Refiriéndose a la de Málaga dijo 
que continuaba lo mismo aunque 
con tendencia a resolverse dado 
el interés con que se llevan las 
gestiones por una y otra parte. 
De Galicia, dijo el subsecreta-
rio que se tenían noticias satisfac-
torias. 
El gobernador de Lugo le había 
manifestado que esperaba que es-
ta noche declinasen su huelga los 
tablajeros 
En Santiago los obreros cele-
bra rán esta tarde una reunión y 
del resultado de la misma depen 
de la solución de la huelga. 
Hay esperanzas de que ésta sea 
un hecho después de dicha re-
unión. 
REGRESO DE 
MINISTRO 
Madrid, 27.-Mañana es esp^  
rado en Madrid de regreso de ^ 
hama de Aragón, el m ^ r o d 
la Gobernación general Marzo. 
UN DONATIVO 
Madrid, 2 7 . ^ n el ^ 
de Estado se ha ^ 
tivo anónimo de ^ F Sant(, 
destino a las v í c t i ^ s 
Madrid, 27.-E1 « ' bable-
Trabajo ha dicho ^ e l p ^ 
mente irá a T * r r „ L asisW 
mo 5 de octubre del 
inauguración de 
Trabaj0' nf f fltJ^A 
Madrldio Í p e r i ^ ^ a f o i a ^ 
ción con loS Ros ^ 
tó el señor S ^ 0 
E L M A Ñ A N A 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
j g L _ B E N E I T E Z 
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i m u í 10 
CENCIA 
,stuv^onesta^ 
sa inferencia i 
lmz ds Vigur¡ 
NGRESO 
;Hoya ias CÍQ, 
!bróse la apert^  
esodelaConfere* 
'al de Propaga 
ÜELGAS 
-El subsecretario 
i dijo esta manan 
3 que había temi 
i de albañilesde 
Ua de Málaga dijo 
lo mismo aunque 
i resolverse i 
que se llevan las 
y otra parte, 
lijo el subsecreta 
i noticias satisfac-
r de Lugo le había 
i esperaba que es 
isen su huelga los 
los obreros cele 
le una reunión y 
la misma depen-
e la huelga, 
as de que ésta sea 
ués de dicha re-
O DE UN 
STBO 
Mañana es espe' 
de regreso de Al' 
lf el ministro tl« 
general Marzo-
NATIVO 
En el mioi^ 
recibido un doo» 
ctitnas de ^ 
0 q L el P^ ' 
. la Escuel 
con* 
'"Olio0 
(¡ene 
ia anuncio de huelga ge-
0 parte de los panade-
ral Por 
d. ^ f d i ó ei ministro, que era de 
Aa !,.e esa huelga quedase 
C antes de que fuese decía-
C LA U N I V E R S I D A D 
pg V A L L A D O L I D 
•A r i —El ministro de 
^ r S n Pública manifestó es-
1,1 -LA a los periodistas que 
^ f h i a reanmo el Consejo de 
66 t na en la Universidad de 
^P '1"8 . para juzgar a estu--Valladolid. 
agredió al ca tedrá t i co 
né de 
de le 
i n el resto de las Universida 
ffrtolo^ del Cerro e, cual 
^ i l e s o d e l a a . r e s i ó . 
dijo el minis t ro , ¿es españolas 
no ocurría novedad 
B A R C E L O N A 
LA DETENCION D E 
MAGIA, UN POCO 
FOLLETINESCA Y UN 
TANTO G R A C I O S A 
Barcelona, 27.—En la calle de 
frovenza, número 293, se presen-
taron dos agentes de Policía i n v i -
tando a Maciá a que les acompa-
sase a la Jefatura Superior de 
Policía. Maciá se negó rotunda-
mente. 
Insistieron los agentes, pero el 
interpelado continuó negándose . 
Entonces los representantes de 
la autoridad procedieron a dar 
«uenta de lo que ocurr ía a sus 
iefes, no sin dejar establecida una 
conveniente vigilancia en las i n -
mediaciones de la casa.' 
A las tres de la tarde se presen-
tó allí personalmente el jefe supe-
rior de Policía señor Tor ib io , 
acompañado de varios inspec-
tores. 
El coronel señor To i ib io proce-
dió a la detención de Maciá, re-
comendándole que se proveyera 
de dinero y de equipaje. 
El señor Maciá bajó a la calle 
acompañado de su yerno el doc-
^ r Peiry y de su lugarteniente el 
señor Ventura Gassols. 
Subió con el jefe superior de 
folicía al automóvil de éste , que 
^mediatamente e m p r e n d i ó la 
Carcha seguido de otro de escolta 
^ el qUe iban varios agentes. 
^ despedirse Maciá de su hija 
desde Masnou, sin saber exacta-
mente el paradero del detenido. 
Algunos dicen que ha sido con-
ducido a la cárcel de Figueras y 
otros que se le ha puesto en la 
frontera como indeseable, toda 
vez que Maciá, por haberse na-
cionalizado en Bélgica, ha perdi-
do la condic ión de subdito es 
pañol . 
A este propósi to se recuerda 
también que sobre el señor Maciá 
pesa un mandamiento de expul 
sión del Gobierno f rancés , y sin 
duda a esto a ludía él al decir a su 
hija, cuando se despedía , que le 
volvían a Bélgica , donde tuvo su 
residencia desde que fué expulsa-
do de Francia. 
E)B L A D E T E N C I O N D E 
M A C I A — D E T A L B S . 
C O M E N T A R I O S 
E l gobernador c i v i l , al recibir 
anoche a los periodistas, fué pre 
guntado por éstos acerca del pa 
radero del señor Maciá y el gene- j Se sabe clue durante 
ra l Despujols se l imitó a contes-. 
tar: 1 
«Doy a ustedes mi palabra de ' el señor Maciá se encuentra re-
honor de que el señor Maciá se clamado por tres delitos, sujetos 
formándola de lo que ocur r ía y 
rogándole que cuando pasase por 
allí el auto de la policía lo siguie-
ra y se informara de su paradero. 
Así lo hizo dicha señora , quien 
al acercarse al coche fué invitada 
por el propio jefe superior de Po-
licía a que subiera con él y con el 
señor Maciá. 
Atravesaron 1 a divisoria 'de 
Francia por el pueblo de L a Jun-
quera. 
L a policía española se puso en 
comunicac ión con la francesa y 
todos juntos continuaron hasta 
P e r p i ñ á n , donde el señor Maciá 
fué entregado al comisario de 
aquella poblac ión . 
Este hizo constar que el s e ñ o r 
Maciá tenía prohibic ión de residir 
en terr i tor io f rancés , pero como 
su estancia en Francia en aque-
llos momentos era forzosa, no le 
ser ía aplicada la penalidad de un 
mes de arresto por haberla in f r in -
gido. 
E l señor Maciá s e r á por tanto 
llevado fuera del terr i tor io fran-
cés . •. 
L a noticia de la expuls ión del 
señor Maciá ha sido t ambién esta 
noche objeto de muchos comen-
tarios. 
el d ía las 
autoridades militares estuvieron 
reunidas estudiando el caso, pues 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 2 0 . MADRID 
^ dijo: «Me parece que me vuel 
encuentra a estas horas en el ex-
t r a n j e r o . . 
Y no quiso hablar m á s sobre el 
particular. 
Las gestiones hechas posterior-
mente por los periodistas han 
comprobado exactamente la vera-
cidad de esta noticia. 
El s eñor Maciá, como ya hemos 
dicho, fué conducido en el auto 
del jefe superior de Pol icía a la 
frontera francesa. 
Como quiera que el taxi que 
seguía a aquél se despis tó , sus 
ocupantes telefonearon a Figue-
ras a la viuda del escritor separa-
tista s eño r Mar t ín Vilanova, in-
ha dicha ju r i sd icc ión . 
Ya es sabido que ninguno de 
éstos delitos fué comprendido en 
la reciente amnis t ía , y en todo 
caso para acogerse a los benefi-
cios de dicha gracia el señor Ma-
ciá hubiera tenido que presentar-
se antes del 31 de j u l i o . 
Tampoco se explica nadie el 
objeto del inesperado viaje del 
jefe separatista, así como su deci-
dido e m p e ñ o en ser visto públ ica-
mente paseando por las calles 
mas cén t r i cas de Bi rce lona . 
L o que no hay medio de averi-
guar es el medio de que se val ió 
para llegar a esta ciudad, pues le 
era completamente imposible 
atravesar el terr i tor io f rancés , da • 
do que sobre él se ejercía una es-
trecha vigilancia. 
s ü c e ^ o s 
Minero intoxicado 
Dicen de la Hoz de la Vieja que 
a consecuencia de emanac ión de 
gases en una mina, en la cual se 
hallaba trabajando, quedó grave-
mente intoxicado el obrero Fa-
bián Yus Pé rez , de 52 años de 
edad, natural y vecino de dicho 
pueblo. 
E l minero fué trasladado a Za-
ragoza, ingresando en aquel Hos-
pital provincial para atender a su 
curac ión . 
R o b o 
Comunican [de Alcañiz que en 
la que fué fábrica de luz de los 
s eño re s Roch, Soler y C o m p a ñ í a , 
situada en la carretera de Zarago-
za, distante un k i lómet ro de dicha 
población, se comet ió un robo de 
tr igo y material de cobre. 
Realizadas pesquisas por la Be-
n e m é r i t a dieron por resultado la 
de tención de Marcelo Godinez 
Lacierva, de 22 años de edad, sol-
tero, jornalero, natural de Guada-
lajara y sin domicil io fijo, como 
autor del robo de dos sacos de 
trigo y de 121 kilos de cobre nue-
vo y viejo, de cuyo material ven-
dió 74 a Eugenio Sánchez , de Sa-
lamanca, comprador ambulante 
de metales viejos, por la cantidad 
de 39l90 pesetas. 
• E l tr igo se propor-í \ venderlo 
el Godinez por mediac ión del j o -
ven T o m á s Andreu. 
E l Godinez, con lo robado, ha 
sido puesto a disposición del Juz-
srado. 
No descuidé is la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 3 
farsiacia lie Beajamínllascs 
T E R U E L 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
K o d a k " 
y tráigase los gratos recaer-
dos de sus excursiones en 
fotos « K o d a k » , para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
c i ó n dentro de un año,, de 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 
F a r m a c i a v ' D r o g a e m 
de 
B e n j a m í n B l a s c o 
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que dirigiera a sus árboles, y cuán presto sus presenti 
mientoa habían tenido cumplimiento. Agí fué el andar 
más taciturno hasta la mañana que penetraron en la mo-
rada de Amram, otra triste casa desolada por ausencia. 
No ¡obstante, al penetrar en las humildes y dilatadas 
tiendas extendidas en la quietud, la sosegada calma de 
aquel hogar virtuoso, exento de orgullos y ambiciones, 
Ja envolvió en la caricia de su sedación patriarcal. 
^ o t r a vez a Bélgica.» 
Apenas subió fueron puestos en 
carcha los dos au tomóvi les . 
señores Peiry y Gassols 
^ i e r o aur i taxU a cuyo ^ 
^eron orden de que si-
y e u L .C0Che ^ a n Maciá 
y!J ieíe de Policía. 
^ automóvil de la jefatura t0 . 
^ ^ d a ^ ^ 
^ n d e l t f e;tlQ0 de la Persecu-
^ P e t l Vd0nde iban los seño-
tunas m l y aSSOls' d i e r o n a l . 
T ^ C r 0 D r a S falsas y logra-
^er0n Ql?ente ^ p i s t a r l e s . T u -
qUe re^esar a Barcelona 
M * 
M 
I 
venir a Coath, y así distribuyendo órdenes como jefe de 
ejército, amenazando a todos con tu muerte, recompen-
sándolos con tu vida, recomendando silencio impenetra-
ble y confiando casi a Dios los ganados, dispuse lo nece-
sario para la empresa, pues no podía suponer fuesen ta» 
pocos los de la Torre. 
Espera, que aún hay más—continuó el arriesgado 
Uzal 'adelantándose a la interrupción de Jochabed—. 
Dispuse a dos con hondas y garrotes para que intercep-
taran a quien saliera de la Torre y con el rapaz Itamar-
me dirigí a Menñs. Pedí prestado dinero a un hebreo y 
ajusté con un patrón el rápido viaje a Tebas del gran 
personaje que en otra ocasión desempeñó ya otra impor-
tante comisión, de mi hijuelo Itamar. ¡Oh, 'es suficiente! 
E l que descubre las huellas del chacal o del león en la 
arena movediza de más allá de Jesén, bien puede encon-
trar en Tebas a quien tú querías. Y después de todo esto 
y echando de paso una mirada a la Torre, por si algo de 
particular observaba, llegué a Hualá al tiempo preciso 
de recibir a los hermanos, que no me habían hecho^falta. 
Después de explicarles lo preciso nos encaminamos' a tu 
alto encierro, y lo demás ya no tiene importancia. Nos 
ereyeron salteadores y como les amenacé con sembrar 
sus restos poniéndolos por hitos en los morrones de los 
montes para que los cuervos gozaran del festín, se entre-
garon ai buen partido y cada cual va a su misión. Con-
que ¿qué te parece de tu futuro intendente o «Ministro 
Universal»? 
Jochabed, admirada de la actividad e ingenio del ra-
badán, contestó: 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
A T E N C I O N 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n 
F O R D , D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 peseías.—PateníB 17 
• 
Visite la exposición F O R D y se | 
convencerá de la última creación i 
del camión dos toneladas con el f 
NUEVO R A D I A D O R de mayor j 
capacidad \ 
Agencia oficial F 0 R D . - 6 a r a g e E s p a ñ a — B A U T I S T A i 
Z U R M . — T E R U E L 
dió y menos a y u d ó a otros artistas 
a conocer sus maravillosos pre 
parados. 
Las escenas paté t icas de Míster 
W ú , es tán llenas de una senti 
mentalidad incre íb le . Para ayu 
dar a los cstars> a ponerse a tono 
con la circunstancia de la escena, 
dec ía «Hol /wwood Revu» », pe 
r iódico profesional c inematográ -
fico de aquellas tierras, que fué 
preciso montar al lado d J los ca-
rn era mans una orquesta completa 
que degranaba sentidjs m . l o d í s. 
Este acicate fué puesto a i o. ten 
ción de Lon Chaney; el no lo ne-
cesitaba, todos conocían sus con-
diciones d ramá t i ca s , pero era ne 
cesado ayudar a los d e m á s artis 
tas con ale:o que hiciese vibrar las 
fibras de sus sentimientos. 
Esta película, se es t renó en New 
T a l í e r e s J M E R e u R i j j 
REPARACIONES DE MAQUINARI \ EN „ 
• ^ G E N 
E S P E C Í A L I D A D E N A U T O M Ó V l L g 
SA-» FRANCISCO, 4O- TELÉFONO 
«A pesar de lo que dieran crít i-
cos y pública, Mísc-r W ú es mi 
m'j .^r p roducc ión . A l menos es 
en la que más entusiasmo he pues-
to. - L o n Ch^n ty .» 
cMíster W ú , cou «E! s^ran des 
fiio, son aus do< m-jor.'S twbv 
jos. do .id • más me h i gust ido 
mi camarada L »n Ch tney. - René 
De cinematograf ía 
Lon Chaney, en 
Míster Wú 
L a empresa del Teatro Marín 
nos ha anunciado el estreno de la 
p roducc ión «Metro Go lwyn M i -
yèr>, interpretada por el malogra 
d ç Chaney, R e n é A d o r é e y Ralpp 
Forbes, «Míster Wú.> 
Esta pel ícula que tanto asombro 
causó a su estreno en Barcelona, 
y que, a propósi to de él, un emi-
nente cr í t ico en esta materia, aña-
día que Lon Chaney se superaba 
a^ mismo y queden Míster W ú , 
i su . arte y su m í m i c a se ir n waban 
por completo, es una preciosa his-
toria desonvuelta entre persona-
jes de Oriente. Su asunto cautiva 
desde la primera escena. Hay al-
go de nostalgias orientales, y se 
huele a flor de loto y a crisante-
mos desde un principio. 
\ . a carac ter izac ión de Lon Cha-
ney, que como bien se sabe, es 
llamado «el hombre de las m i l ca-
ras» es prodigiosa. Si estudiada 
fué la carac ter izac ión que este 
mismo artista nos ha mostrado en 
El Jorobado de Nuestra Señora de 
P a r í s , en Et Fantasma de la Ope-
ra, la que crea en Míster W ú , no 
es menos sorprendente y magis 
t ra l . 
Cuenta que, a raíz de la fi lma-
ción de esta cinta en las ga l e r í a s 
de Metro, Lon Chaney hacia l le-
gar hasta su camarote a persona-
jes de la colonia china de H o l l y -
wood a quienes consultaba minu-
ciosamente sobre detalles psíqui-
cos de la extendida raza amaril la. 
Su maquillaje, fué tan completo 
que directores y artistas quedaron 
sorprendidos de la naturalidad 
con que se expresaba. E l mismo, 
Lon Chaney carac te r izó para esta 
producción a R e n é A d o i é e ante 
el asombro de todos y ante la ex 
t rañeza t amb ién de mis A d o r é e , 
pues hay que tener presente que 
Chaney nunca reve ló a nadie sus 
secretos de carac te r izac ión y ni 
f 
Y o r k 14 de octubre de 1928 y 
I dió 360 representaciones, arroj 
do un líquido en taquilla de 45.000 
1 dó la rs . A l estreno de esta sublime 
I obra, asistieron los protagonistas 
i principales que fueron, desnués 
de la función, obsequiados por •« 
empresa con un suculento lunch. 
A ' objeto de justificar más la 
importancia de Míster W ú , vea 
mos lo que dij ero o Lon Chaney, 
R e n é A d o r é ^ y Ralph Forbes en 
una in terv iú : 
Adorée.» 
«Lon Chaoey, es un h j ) de 
Confucio en Míster W u . Lo han 
asegurado chinosautéu t icos . D i n 
tro de.mi papel modesto, he pu s 
to toda mi i lusión. —Rvph Fur 
b?s.> 
A l < bj.Jto de que el público tu 
rolense, pueda admirar las prin-
cipales obras d • este actor, Lon 
Chamy, re cient mente fallecidr, 
la empresa del Teatro M a i í n ha 
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—¡Psi! No está del todo mal por ser la primera vez. 
—Esto es lo que hice; pero ahora toca a lo que he de 
hacer. Y es que, o me prometes obediencia, o de aqui 
nos internamos a la ventura por el Desierto merodeando 
por oasis y aduares hasta llegar al otro lado del mar 
Bermejo. Las mujeres, por buena cabeza que tengáis no 
sabéis disponer lo que importa, y la prueba está en la 
tontería aquella de Pobeck y el lío que metiste al apre-
surarte en el palacio de On. Tú dirás, pues, si obedeces. 
—Soy tu prisionera, y no.tengo más remedio—con-
testó la joven con burlesca humildad. 
—Pues, bien; ya que eres dócil, no tengo inconve-
niente en revelarte mis disposiciones. A Coath llegare-
mos al amanecer o poco entrada la mañana. Pteposarás 
durante el día y como habrán llegado ya los de On, em-
prenderéis la ruta al oscurecer hacia los Lagos Salados, 
últ imos términos habitados por Israel, en donde espera-
reis noticias mías. Yo me encargo de tenerte al corriente 
de lo que ocurra por Egipto, y si fueran de mal temple 
las que hubiera de comunicaros y de allá no viniera tu 
perdón, huirías, remontando e1 seno del Bermejo, a la 
tierra libre de los Pun o a la más próxima de los de Is-
mael, en donde, por mucho que corra, no podrá cogeros 
Faraón. Luego Amram y el que pueda de nosotros se-
guiremos vuestros pasos y allí acabará el mando de tu 
ministro, que volverá otra vez a espaldar el viejo zurrón 
dejando el cetro de general.^ 
—Bien dispuesto está y no quiero causaros más in-
quietudes con mis andanzas.|SóIo una cosa no encuentro 
prudente, y es que te maniñestes por aquí mientras nos-
otros ponemos la salvación en la huida, porque has de 
saber; mi ilustre capitán, que el cetro dé tu mando no lo 
podrás sostener mucho tiempo si no ha de ser con los 
dientes. 
• —Pues ¿por qué? 
Porque al condenar a Jochabed a la última pena no 
se han olvidado del fiel ejecutor de sus designios, y el 
valiente Uzal está sentenciado a perder los brazos que 
dieron muerte al Apis. 
— ¿Yo dejarme mis manos en esta inmunda tierra?— 
gritó el mayoral con ira y sorna a la vez—. Bueno es es-
tar prevenido y me pondré a distancia de' los que han 
tan buenas intenciones. Me gusta la manera de camir ar 
del guerrero de esta mañana, y en cuanto pueda he de 
proporcionarme un cuadrúpedo semejante, y como pasen 
algunos días antes de hacerse público todo esto, he de 
escapar, semejante ai huracán, por ^defender mis dos 
apreciados remos. 
En esto ya habían descendido de los montes y el par-
saje recordaba las proximidades de la Casa. Jochabed 
inútilmente dirigía la vista por el contorno buscando las 
amplias cercas y los altos indicadores,^índices del ver-
gel. Solamente había montones de adobes medio calcina-
dos, ni siquiera huella de lo que fué.í A la ex princesa se 
le acongojó el corazón con el desolado aspecto de la fin-
ca, y vivamente agradeció a Uzal el que, por ímputros de 
la querencia, hubiese reconsiruído algunas corralizas 
donde cobijar paite de los rebaños. 
Siguiendo por el camino llevado en la memorable 
noche de la huida, recordó la joven la última mirada 
escriturado con la i m n " ^ 
ma c Metro G 0 l d w ^ ^ 
pel ículas de este arti t ^ ^ 
conoce el público de ^ 
dad. locaij. 
Los talleres M E R Q ^ 
Sen Francisco 40 l0, 
conpersona, c o r n p e U j 
T i n t o r e r í a 
a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Des 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Onda. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN N E G R O S 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTOS 
Para colores, 
G U I T A R T , 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
ANUNCIO^ 
Informes C o r m r c ^ J coB 
nales España Y ^ * ^ de peoa-
Reserva.-Certiflcadosa^. 
Ies al día. 3 Peseta8^ ien,a 
nes generales.-'- VeD,a de 
deexhorios.-Conipr^fun-
Fincas.-Hipotecas---
dada en 1 9 0 8 . - ^ ^ ^ * -
nio Ord6nez.-Ag«n 
do. 
(joe 
1930 
IRIO 
ENEf, AL 
Ímponante¡ 
A. CANo. 
• e r í a 
l i l i 
art 
despacho 
legorbe 
_ 1 3 ' 
ALES 
11, Teruel 
Sagunto. 
arrea!, 
a. 
! vapor y con 
nodernos mecá-
a la limpieza en 
ado que no de-
endas. 
mNEGROS 
FINOS 
ros 
franjerococ 
o s d e P e f 
dor. ^ 
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TÓXICA DE F l í r B O L 
C O M 
B N T 4 R I O S 
63 Z a s hace pocos düs que el 
PÍ)inaa poà^' C3n 105 ud0S 
^:eTaue tiene que hacer bas-
ti tempotad*. Su ultima 
ta^eeS^ es posible lleve a al-
pensarlo contrario. Creo 
'tt0OSr entusiasmo es capaz de 
rre'star el dominio impues-
X técDica. Lo he visto mil 
íop y eso acaeció el domingo 
el en 
YeCeLcGnelSabadelL 
^ Español ha empatado con el 
H i sido uaa sorPresa 
Ctodos. Lo que viene a con-
fLar la opinión de no pocos de 
las diferencias entre grandes 
fLueños equipos van desapa-
Liendo cada vez más 
Tampoco resultó conforme a lo 
'visto el empate entre el Euro-
p ei Badalona. No se olvide 
l aquél pertenece a la primera 
división de la Liga. 
Centro 
El triunfo del Athletic sobre el 
Racinghasido rotundo. Con ello 
ha demostrado poseer un buen 
equipo. Cómo el Racing ha dado 
a entender que lo tiene malo. 
El Madrid debió triunfar más 
ampliamente. Hacerle al Unión 
trestantos y uno de ellos «penal-
ty> no es, precisamente, para en-
rtasiasmar, 
La Tranviaria, con ser menos 
conjunto que el Nacional, venció 
a éste casi por obra de Coso, el 
.gran extremo. 
Guipúzcoa 
La holgada victoria de la Real 
Sociedad fsobre el Euskalduna, 
significa poco; que éste no es más 
<queua «novato en estos menes-
teres. 
El Real Unión triunfando en su 
partido con el Logroño ha hecho 
DANIEL D E S A N P I O 
GARGANTA, N A R I Z , O I D O S 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
Colegio Politécnico de Nuestra Señ ora de! Pilar 
Méndez Núñcz, núm. 36. Z A R A G O Z A Teléfono 29-71. 
Primera En-efnnza, Bachillerato Elemental y Universitario, Mao-is'-erio Cbm-rcio etc 
Enseñanza a cargo de Doctores y Licenciados, M iestros'Nacioiiiles y Prof -sor^ esü -e ia l " •  
Internado, orden y moralidad a car^o de Reverendos Sacerdotes. Réo-¡m-n ideal oor sus excelentes resu Itados. 
A A L U M N O S : INTERNOS, MEDÍO-PENSIONISTAS Y VIGILADOS 
Internado modelo, grandemente soleado y ventilado. Gran confort 
Director Técnico: Don Cándido Francisco y QaldeanO, Licenciado*en Ciencias y Maestro Nacional. 
Director Espiritual: Don re l ix Alba Casanova. Presbítero. 
Informes y Reglamentos, en la Dirección del Colegio: Méndez Nunez, 56 .—ZARAGOZA. 
vencedores el D sportivo, Ferrol 
Celta sobre el Eiriña, Coruña y 
Burgas, respectivamente. 
Castilla-León 
Nada tiene de particular que la 
Cultural y el Real Valladolid em-
patasen. Son dos equipos que ha-
rán siempre encuentros m u y 
igualados. 
Cantabria 
No podía ser otra cosa. Tenía 
que triunfar el Racing. 
L. FERNÁNDEZ. 
E l problema de los campos 
de futbol 
Se comenta estos días la situa-
ción en que se hallan los equipos 
de la Región Centro con respecto 
a les terrenos de juego. El Racing 
que hizo a últimos de la tempora-
da un Stadium en Vallecas, lo tie-
ne abandonado, hasta el punto de 
que el domingo se preguntaban 
los espectadores si el campo era 
de hierba o de duro como un par 
de matitas. Desde luego estaban 
en lo cierto los que aseguraban lo 
segundo. El Nacional ha tenido 
que jugar en Chamartín, lo mis-
mo que el Unión. La tranviaria 
carece de uno en condiciones. El 
I cuya apmcióri en el campo del 
i M *drid con tinta ansiedad se es-
pera, y digáame ustedes, si no es 
verdad que se cuanta en ésta re-
gió Q con formidables guardime-
tas. 
Un fenómeno 
De tal h i sido calificado G ircía 
de la Puerta. El día de Su «debut> 
marcó tres tantos; pero fueron 
tantos que crearon los demás y él 
tuvo parte pero muy pequeña en 
su confección. García de la Puer-
ta posee un dominio sencillamen-
te extraordinario del balón. Dice 
el entrenador que abusa del fili-
graneo. A l público le gustó su 
juego y el sobrenombre de cMa-
ravilla». Encantados con él. Pero 
se jugó Unión-Madrid y apenas 
demostró qne sea justo el llamár-
sele así. Opino que García de la 
Puerta es un formidable jugador; 
pero que tiene a1go y a ú i algos 
—juzgo por los partidos que ha 
jugado aquí— de ftialdad «rubia-
na». 
P e l u q u e r í a 
A U R E L I O M A I C A S 
SE MECESlTfl UH OFICIAL 
E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Burgos 
San Adrián de Juarros, mixta 
paro maestro, 254 habitantes, por 
traslado. 
Villalázara Meridad de Monti-
ja, mixta para maestra, 175 habi-
tantes, por traslado. 
No pueden ser solicitadas por 
derecho de consorte. 
Provincia de Granada 
Granada, unitaria para maes-
tra, 103.505 habitantes, por falle-
cimiento. Puede ser solicitada 
por derecho de consorte. 
Provincia de Huelva 
Huelva, Párvulos para maes-
tra, 34.150 habitantes, por tras-
lado. 
Bonares, unitaria para maestra, 
4 920 habitantes, por traslado. 
Pueden ser s)licitidas por e 
turno de consortes. 
Provincia de Palència 
Monzón de Campos, unitaria 
para maestra, 604 habitantes, por 
jubilación. 
^ás, puesto que los rioianos acu -
san éste año buena forma. 
El Chasuaa debió vencer al To-
ta; se ve que el campo todavía 
Muye en algunos equipos. 
Vizcaya 
i.iPA0rula míaima diferencia ganó 
« Athletic al Arenas. No es para 
^ar satisfech3s, pero tamooco 
^ra descontentarse. Que el uno 
^emostrado carecer de la for-
otm i , temporada Pasada y el 
€trola ha mejorado. 
Alalo SOrprendicl0 e] tanteo del 
<ie í l 1Uau^uración del campo 
« l e n l ^ que el Baracaldo no es 
emi^ ^ hace dos años. 
^^ tItenCÍa Vencía al Sa" 
^ n o L , P0r descontado. Lo 
P^ te dpr^a esPerarseera el em. 
Ob^idon. i6110'- El reSUltad0 
para 
Qaiicia 
So 
Sta ornada, al quedar 
a g e I ' ^ " r i ^ I V 
En primero de octubre se trasladará de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E AMÜBELES, 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposicióíi de las acreditadas marcas 
FIAT — HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 ~ A — T e r u e ! 
3EE 
Villaeles, mixta para maestra, 
604 habitantes, por traslado. 
Revilla de Pomar-Pomar de 
Valdivia, 247 habitantes, por tras-
lado. 
Villasila, mixta para maestro, 
248 habitantes, por traslado. 
Collazos de Boedo, 206 habitan -
tes, por traslado. 
Santa María de Redondo-R^ -
dondo, 230 habitantes, por tras-
lado. 
Provincia de Toledo 
Burrujón, unitaria para maes-
tro, 1.168 habitantes, por trasla-
do. Puede ser solicitada por dere-
cho de consortes. 
SUBVENCIONES 
Ateneo de Madrid, cincuenta 
mil pesetas. 
Damas Protectoras del Obrero, 
de Toledo, mi l . 
Asociación del Apostolado de 
Señoras para el mejoramiento so-
cial de Guadalajara, m i l . : 
Colegio de Primera Enseñanza 
de la calle Labrador número IT, 
de Madrid, mi l . 
Colegio de Trinitarias de Suan-
ces (Santander), mil . 
Unión Nacional de Funciona-
rios Civiles, de Madrid, mi l . 
Real Sociedad Española de F í -
sica y Química de Madrid, doce 
mil . 
Ateneo Guipuzcoano de San 
Sebastián (Guipúzcoa), mil dos-
cientas cincuenta. 
Real Academia de Medicina de 
Zaragoza, cuatro mil quinientas.-
Real Academia de Bellas Artes 
de Toledo, dos mil setecientas 
cincuenta. 
Real Academia de Ciencias y 
y Artes de Barcelona, nueve mi l . 
Cámara de Comercio de Mala» 
ga (Estudios de Arabe), cuatro 
mil , y 
Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer, de Valencia, siete 
mil . 
Athletic ha hecho un contrato con 
el Racing, porque no tiene ñinga 
no, a ésto lo llevó el antideporti-
vo acuerdo... del que más vale LO 
acordarse. 
Valderrama 
El notabilísimo jugador, ha si-
do castigado por dos años. El 
acuerdo no es público. Lo público 
es que, unas veces por lesiones, 
alguna por castigo, otras por lo 
que fuere, a Valderrama no se le 
ha visto jugar desde ¡sabe Dios 
cuándo!. 
Bueno y abundante 
Ha sorprendido no poco a la afi-
ción madrikñ% la mejora de sus 
equipos y, sobre todo, los valió 
sos porteros que tienen aquéllos. 
Fué la primera revelación, G írar• 
do, «Sasá», del Nacional, como 
causaron b o n í s i m a impresión 
«Charlot» del Unión y Antonio del 
Athletic. Unase a éstos Zamora 
S E V E N D E 
BOMBA DE MANIVELA 
SEMINUEVA, B AR ATÍSI 
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
P é r d i d a 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esti Adminis 
tración. 
u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
aüSRIPOOlONBS 
Oapital, un mei 2<00*peBetM 
Sa paña, un trimeitre . . . . 7*6«. » 
Sítranjero, un año iS'OO » 
& a f t a R a 
F» Bt K O I O i 1 0 O E I M T I I V I O 
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JUNTA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Ayer tarde, como anunciamos, 
se reunió en sesión la ]unta pro-
vincial de Beneficencia, bajo la 
presidencia del gobernador inte-
rino señor Calderón y con asis-
tencia de los vocales don Tomás 
Puertas, don José Monterde, don 
Miguel Fernández, don Pascual 
Abad, don Bernardo Ortíz, abo-
gado del Estado señor Vital , re-
gistrador de la Propiedad señor 
Castells y secretario señor Sos-
tres. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Suspender cumpliendo órdenes 
de la Superioridad en el cargo de 
patronos a los que son en la ac 
tualidad de la fundación benéfica 
instituida en Ojos Negros por don 
Juan Agustín Mateo Infanzón, en 
cargándose interinamente del Pa-
tronato de la misma esta Junta 
provincial. 
Que por los señores letrados de 
esta Tunta provincial se proceda: 
A impugnar el arrierdo de la 
Dehesa de Mierla hecho por los 
patronos suspensos de la anterior 
fundación de Ojos Negros y exi-
girles los daños que hubieren cau 
sado. Invitar al Ayuntamiento de 
Ojos Negros a redimir de servi 
dumbre los pastos que dicha fun-
dación posee en la mencionada 
Dehesa, y caso de nò acceder se 
incoe el correspondiente expe-
diente. Y tener en cuenta otros 
asuntos relacionados con la mis-
ma fundación. 
Que se proceda a incoar expe-
diente de clasificación de la fun-
dación benéfica de doña Carmen 
Daudén, instituida en Iglesuela 
del Cid, consistente en el estable-
cimiento en dicha población de 
una Comunidad de misioneros de 
S. Vicente de Paul y otra Comuni-
dad de hermanas de Santa Ana, j 
para que se dediquen a la instruc 1 
Ción y enseñanza de niños y niñas, 
respectivamente. 
Requerir al procurador don 
Luis Gómez Izquierdo, como re-
presentante de la institución be-
néfica titulada Escuela de Car-
men de Pedro, fundada por el 
notario de Barcelona don Juan 
Francisco Sánchez García, en 
Martín del Río, a fin de que com-
plete la documentación necesaria 
paia que pueda ser considerada 
dkha fundación como de benefi 
cencía docente de carácter parti-
cular. 
Y quedar enterada de haber si-
do apiobadas por la Superioridad 
las cuentas que le fueron remiti-
das de varias fundaciones bené-
fico docentes de este provincia. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Francisco San 
Rafael Belmonte, hijo de Carlos y 
de Carmen. 
T e r r a z a del Aragón Hotel 
A partir de xnañana. D O M I N G O y durante todo el mes 
de octubre, la T E E E A Z A pernaacecerá abierta desde las 
once de la mañaua hasta las ocho de la noche, con el fin 
de que la distinguida clientela pueda disfrutar 
de las horas de sol. 
G R A N V A R I E D A D E N H E L A D O S , 
P A S T E L E R Í A , M A R I S C O S , Y F I A M B R E S . C E R V E -
Z A M U Y F R I A D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
H I J O S D E C. M A H O U 
ïíriMBt Eim y MBÍ-M 
L E C H E S E L E C T A «homogencizada» a 45 grados de den-
sidad, recomendable para niños y enfermos. 
CAFÉ EXPRES, LICORES DE LAS MEJORES MARCAS 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Como ya anunciamos en nues 
tro número del día 25, asegura-
mos que el día 12 de octubre, fes-
tividad de la Virgen del Pilar, se 
celebrará en Calamocha un inte-
resante partido amistoso entre el 
Rapid Turclense y el titular de 
aquella población. 
Este partido dará principio a las 
tres y media en punto, y será ar-
bitrado por dos referees, uno de 
cada Club, cuyos nombres desco-
nocemos hasta la fecha. 
El Club Deportivo Calamocha 
alineará sus huestes en la forma 
que sigue: 
I Guardameta, Vicente;defensas, 
• Abad y Lucia; medios, López, 
Gargallo y Royo; delanteros. Mu 
ñoz. Benedicto, Ribes, Paulino... 
y el extremo, veremos a ver. 
j Alineación del Rapid Turolen 
se: Graff; Ripoll, Alvarez; Herre-
ro, Aranda, Romero; Báguena 
(M.), Corbalán, Novella, Ferran-
do, Rodríguez. 
El <tin> del Calamocha, es muy 
posible que sufra alguna altera-
ción ya que no puede presentarlo 
completo al faltar dos elementos 
tan importantes como son Tello, 
de fensa izquierda y Rivera, medio 
centro, pero de todos modos, 
creemos será un digno contrin-
cante del Rapid. 
Aseguramos un partido intere-
santísimo y que ambos equipos 
demostrarán uoa vez más la no-
bleza, en ellos característica.— 
TIBURCIO, Calamocha. 
Para mañana, a las tres y me-
dia, anuncia la inauguración de su 
campo (<LaTahona>) la Sociedad 
Olímpica Turolense jugando un 
partido con la Juv. ntud Católica 
Turolense. 
B O X E O 
Para el 3 de octubre ha quedado 
aplazado el combate que ayer de-
bieron celebrar en Nueva York 
Sharkey y Campólo. 
En París ha sido utilizado por 
vez primera el cinturón Everlast, 
protector del golpe bajo, adoptido 
por la Comisión de Boxeo de 
Nueva York sobre más de 80 mo-
delos; es de aluminio recubi.erto 
de <caoutchouc> y su peso no ex-
cede de 300 gramos. 
G A C E T I L L A S 
Por fía descargó la tormenta 
que se venía formando por las 
tardes. Esta madrugada llovió un 
poco pero luego, a las dos dé l a 
tarde, comenzó a caer agua en 
abundancia. 
El vecino pueblo deValdece-
bro está hoy de fiesta por ser el 
día de sus patronos San Cosme y 
San Damián. Muchos turolenses 
han ido a pasar el día. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca-
Razón: San Francisco, 6. 
Mañana estarán abiertos los si-
guientes establecimientos: Far-
macias, las de los señores Bayo y 
Blasco; panaderías, las de don 
José Torres y don Lorenzo Tre-
gón, y estancos, los de las calles 
de Costa, San Juan y San Fran-
cisco. 
En la «Gaceta», fecha deTyer, 
se anuncia para su provisión, la 
vacante de médico forense del 
Juzgado de Alcafííz. 
I Hemos tenidolel gusto de salu-
da r a nuestros distinguidos paisa-
I nos y amigos don Teodoro y don 
Juan Navarro, que llegaron de 
Madrid para asistir a las misas de 
aniversario en sufragio del alma 
! de sus señores padres y hermano 
político (q. e. p. d.) 
I — Salió para Madrid el abogado 
I don Gregorio Vilatela. 
' — Se encuentra enfermo el jefe 
de Negociado de este Gobierno 
' civil don Constantino Bartolo. 
— Llegó de Formiche el concejal 
don Manuel Bernad. 
— Saludamos al comerciante de 
Celia don Juan José Palacios. 
— Ha llegado de viaje de servi-
cio el ingeniero don José Dexeus. 
— Con su distinguida esposa do-
ña María Iñigo regresó de Aliaga 
el arquitecto provincial don Juan 
Antonio Muñoz. 
— Marcharon a Algemesí los mé-
dicos don José Gilbés y don V i -
cente Mateu. 
— Se haila enferma, aunque no 
de cuidado, la bella señorita Con-
chita Latorre, por enyo rápido 
restablecimiento hacemos votos* 
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licores de las mejores marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clases. Patatas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge-
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65.—Teruel. 
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PEKIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Pruneda, 15 
Teléfono. 79. 
Unice diario'de lafproolncis 
TERUEL 
A su instancia ha sido destina-
do a Sevilla el segundo jefe de 
esta Administración Principal de 
Correos don Segundo Alvarez. 
N . de la R. Sentimos la au-
sencia de tan competente funcio-
nario y buen amigo como lo es el 
señor Alvarez, quien ha convivi-
do con nosotros durante algunos 
años creándose numerosas rela^ 
clones de amistad en esta pobla-
ción, y celebramos haya conse-
guido sus deseos inspirados estos 
en motivos particulares. 
''"''"•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimim, 
Ell modisto Qllerr 
mat, de Madrid. p t ; 
s e n t ^ á su Colec 
ción de VESTIDOS 
y ABRIOOS en tl 
Aragón Hotel, du. 
rante los días 29 J 
5 0 de septiembre. 
Notasjnimares 
Mañana la fuerza franca de ser 
vicio dé l a Zona oirá misa, a k 
once horas, en la iglesia del Sal. 
vador, siendo conducida por el 
suboficial nombrado de servicio. 
3e anuncia en el «Diario oficiad 
núm. 217 del mes de la féchala 
oposición para cubrir las vacantes 
de músicos que se expresan en la 
siguiente relación, correspondieD-
tes a los instrumentos que en la 
misma se indican, la cual se veri-
ficará en el plazo de veinte días, 
a partir del 23 del actual, a la que 
podrán concurrir los iodividnos 
de la clase militar y civil que lo 
deseen y reúnan las circunstan-
cias exigidas en disposiciones vi-
gentes. 
Los solicitantes dirigirán sus 
instancias a los jefes de los Cuer-
pos donde existan las citadas va-
cantes antes del plazo citado. 
Relación que se cita: 
Regimiento Infanteria Castilla 
16, un 3.a requinto y un 3.a fris» 
corno o cornetín. 
Id. Navarra 25, un id. trombón 
Id. Lealtad 30, un id. sarfa. 
contralto en mí bemol. Id. Granada 34, un id. id; teno ; 
43. un id. * Id. Careliano 
nete. id. saxo-Id. San Marcial 44, un 
fón en sí bemol. trompaett 
Id. Tetuán 45, un id. trompa 
mi bemol. {Conc> 
H A Ç J E N D A 
Se ha reintegrado a s djsfra. 
terminada la l icenc^ de esta 
t a b a . e l j e f e d e N e g o ^ ^ , 
Delegación don Marw 
de Bonanza. 
— feo)'' 
El alcalde 
para su aprobación ¿ p l931. 
municipal ord»*r10 
L o s a l c a l d e s á e ^ 
dito. 
Señoras 
Ai" lil 
